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Abstract: With the rapid rise of the creative industries，creative blocks proliferate in some large domestic cities，and increasingly showing a trend of commer-
cialization． Former academic is focused on phenomenon description or problem summary of the commercialization． This study describes the concepts related
with creative blocks，and provides an analysis on the driving forces，effects and guiding strategies of the commercialization trend．
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( 2) 街区活力复兴: 商业功能与创意街区原有功能的适度
融合往往可以激发创意街区的活力，吸引更多的人群使用这一
场所，复兴传统街区。
( 3) 展现地方文化: 创意街区在延续街区物质空间的同
















( 1) 商业开发、遗产保护与创意发展的平衡: 传统的保护
规划或者街区规划都不能适应创意街区商业化的转型，规划方
法亟待更新。
( 2) 业态平衡: 即文化创意产业与商业的衔接与融合，也
可以说是“创意”与“生意”的平衡。规划需要引导街区内创意
产业、商业、旅游业、服务业等多种业态的和谐共生。
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